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Постановка проблемы. Новый этап реформирования и модернизации рос­
сийской экономики и ее интеграции в мировую экономику обуславливает 
необходимость пересмотра подходов к выбору новых факторов инвестицион­
но-инновационного развития и условий для их использования. В то же время, 
предоставляющая финансовые ресурсы экономическим субъектам финансо­
во-банковская система при малейших проявлениях рисков и угроз дестабили­
зируется, в результате кризиса ликвидности возникает дефицит бюджета, про­
исходит отток средств из страны, растет инфляция. Особо остро нехватка
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финансовых ресурсов ощущается на региональном уровне, поскольку нега­
тивные тенденции и проблемы большинства субъектов России усиливаются 
на фоне экономических, социальных и демографических дисбалансов.
Достижение финансовой независимости региона и устойчивости его 
социально-экономического развития требует, в первую очередь, решения раз­
работки и внедрения стимулирующих механизмов, побуждающих территории 
прилагать усилия по наращиванию совокупной ресурсной базы, формирова­
нию и укреплению своего финансового потенциала. Решить эту задачу без 
объективной оценки имеющихся региональных финансовых возможностей 
практически невозможно.
Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день как 
таковых методик оценки регионального финансового потенциала не суще­
ствует. Есть лишь различные мнения по поводу определения основных его 
элементов. Подходы к определению и оценке финансового потенциала регио­
на представлены в работах [1—6; 8; 10; 11]. Ряд исследователей отождествляет 
финансовый потенциал региона с инвестиционным, бюджетно-налоговым 
или кредитным потенциалом [1; 2; 6]. На наш взгляд, это не совсем коррект­
но и следует согласиться с А.В. Кизеевым, который определяет финансовый 
потенциал региона как максимально возможный объём собственных и при­
влеченных финансовых ресурсов, аккумулируемых регионом, которые можно 
использовать для обеспечения стабильного функционирования и развития 
региональной экономики [4]. Заслуживает также внимания структурная 
декомпозиция и методика оценки финансового потенциала региона, пред­
ставленная в работе С.В. Зенченко и В.И. Бережного в виде системы частных, 
обобщающих и интегральных показателей, характеризующих бюджетный, 
инвестиционный и кредитный потенциалы как составляющие структуры 
финансового потенциала региона [3].
Цель исследования состоит в разработке комплексного экономико-стати­
стического подхода к формированию, оценке и прогнозированию финансо­
вого потенциала региона.
Основные результаты исследования. Оценка финансового потенциала 
Белгородской области проводилась на основе определения каждой состав­
ляющей этого показателя: бюджетного, кредитного и инвестиционного 
потенциалов. За основу была взята методика Э.К. Коняровой [5], однако кре­
дитный потенциал был рассмотрен только как средства финансово-кредит­
ной системы региона.
Бюджетный потенциал субъекта вычислялся по формуле:
БП = Д хТ рдох -  (1)
где Б/7 — бюджетный потенциал региона; Д — доходы консолидированного 
бюджета субъекта; Трдох — темп изменения доходов консолидированного бюд­
жета; Бпер — безвозмездные перечисления в составе консолидированного 
бюджета региона; СрФБ — средства, передаваемые субъектом РФ в федераль­
ный бюджет [5, 95\.
Результаты расчетов приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Показатели бюджетного потенциала 
Белгородской области в 2011-2013 гг.*
Год БП, млрд руб. Д, млрд руб. Б пеп., млрд руб. Т %А идох.. / v
2011 53,6 63,5 18,8 114,0
2012 83,0 81,4 21,3 128,2
2013 52,8 78,1 22,1 95,9
* рассчитано по данным [7].
Проанализировав данные, приведенные в табл. 1, делаем вывод о ста­
бильности бюджетного потенциала Белгородской области, что связано с уве­
личением доходов консолидированного бюджета и темпов их роста в 
2011—2013 годах. Бюджетный потенциал региона за исследуемый период сни­
зился лишь на 1,5%. Уровень исследуемого показателя непосредственно 
влияет на возможности субъекта РФ предоставлять бюджетные услуги населе­
нию в части образования, здравоохранения, выполнять региональные соци­
ально-экономические программы.
Рассмотрим структуру налоговых доходов по основным группам и видам 
налогов, действующих на территории Белгородской области. Наибольший 
удельный вес в структуре налоговых доходов Белгородской области занимает 
налог на прибыль (25% в 2013 г.). Следующим важнейшим по значимости для 
регионального бюджета является налог на доходы физических лиц, доля кото­
рого в 2013 г. равна 21%. Следует отметить очень низкий уровень налогов, 
касающихся использования природно-сырьевых ресурсов, таких как налог на 
добычу полезных ископаемых, который занимает всего 0,7% налоговых дохо­
дов региона [7].
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о тенденциях 
формирования налоговых доходов. Имеет место концентрация налоговых 
поступлений, когда значительная часть налоговых доходов регионального 
бюджета формируется за счет небольшого количества налогов — налога на 
прибыль и налога на доходы физических лиц. Также наблюдается высокая 
дифференциация, характеризующаяся отсутствием или незначительным 
удельным весом налогов с низким объемом поступлений (налог на добычу 
полезных ископаемых).
Следующими неотъемлемыми составляющими финансового потенциала 
являются кредитный и инвестиционный потенциалы. Кредитный потенциал 
рассчитывался по формуле определения средств финансово-кредитной систе­
мы:
КП = СФКС = ССрКО + ДиВ , (2)
где КП — кредитный потенциал региона; СФКС — средства финансово-кре­
дитной системы региона; ССрКО — величина собственных средств кредитных 
организаций; ДиВ — депозиты и вклады юридических и физических лиц в 
рублях и иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями на 
начало периода [5, 95\.
Инвестиционный потенциал региона был найден по формуле:
ИП = СрРФ  + СрСФ  + СрИК, (3)
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где ИП — инвестиционный потенциал региона; СрРФ — средства, получаемые 
от РФ, включающие в себя средства, поступающие в порядке перераспределе­
ния из федерального бюджета и централизованных внебюджетных фондов; 
СрСФ — средства других субъектов РФ; СрИК — средства иностранных ком­
паний [5, 96—97\.
Средства финансово-кредитной системы Белгородского региона за рас­
сматриваемый период увеличились в 1,6 раза, и достигли в 2013 г. 138,3 млрд 
руб. (табл. 2). Такой рост был вызван как увеличением собственного капитала 
кредитных организаций, так и возрастанием объема депозитов и вкладов юри­
дических и физических лиц. Так, собственные средства кредитно-финансо­
вых организаций области за 2011—2013 гг. выросли в 2 раза, а величина вкла­
дов организаций и физических лиц — в 1,6 раза. За эти годы также наблюдал­
ся рост кредитного потенциала, связанный с увеличением числа банковских 
учреждений в Белгородской области. Результаты исследования показали уве­
личение числа кредитных институтов на 92 единицы (на 40%) за 3 года. На 
01.01.2013 было зарегистрировано 325 кредитных организаций, филиалов, 
дополнительных и операционных офисов [7].
Таблица 2. Кредитный и инвестиционный потенциал 
Белгородской области в 2011 -2013 гг., млрд руб.*
Год кп ССрКО ДиВ ИП
2011 86,4 1,2 84,5 18,2
2012 119,2 2,3 116,9 21,0
2013 138,3 2,4 135,9 21,6
* рассчитано по данным [7].
За рассматриваемый период внешние инвестиции и заимствования уве­
личились в 1,2 раза, или на 20%, и в 2013 г. были равны 21,6 млрд руб. 
Согласно данным территориального органа Росстата по Белгородской обла­
сти, поступление иностранных инвестиций в экономику региона в 2013 г. по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилось почти в 70 раз. За январь- 
декабрь 2013 г. в региональную экономику пришло 3315,6 млн дол. США ино­
странных инвестиций. За этот же период в экономику Белгородской области 
было вложено инвестиций на 47,7 млн дол. США. Внешние инвестиции и 
заимствования Белгородчины за 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличились 
всего на 3%.
Инвестиционная привлекательность Белгородского региона базируется 
на следующих конкурентных преимуществах: благоприятных природно-кли­
матических, географических, социально-политических, демографических 
факторах, стабильном уровне жизни населения, наличии высокого научного и 
технологического потенциалов, развитой транспортной, инженерной, рыноч­
ной инфраструктуры, высококвалифицированных кадров, высших и средних 
учебных заведений и законодательной базы, активной позиции правительства 
в вопросах развития хозяйственного комплекса.
Используя найденные выше показатели, определим абсолютный объем 
финансового потенциала Белгородского региона за 2011—2013 гг. (табл. 3) с 
помощью следующей формулы:
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ФП = БП + ИП + КП, (4)
где ФП — интегральный показатель регионального финансового потенциала, 
млн руб.; БП — интегральный показатель бюджетного потенциала, млн руб.; 
ИП — интегральный показатель инвестиционного потенциала, млн руб.; КП — 
интегральный показатель кредитного потенциала, млн руб. [5, 98\.
Таблица 3. Финансовый потенциал Белгородской области в 2011-2013 гг.,
млрд руб. *
Год БП КП ИП ФП
2011 53,6 5,4 18,2 158,2
2012 83,0 116,9 21,0 220,9
2013 52,8 135,9 21,6 210,3
* рассчитано по данным [7].
Изучив данные, приведенные в табл. 3, видим, что уровень финансового 
потенциала Белгородской области за 2011—2013 гг. вырос на 32,9%, или в 1,3 
раза. По итогам 2013 г. он был равен 210,3 млрд руб.
В последнее время приобретает большое значение построение экономи­
ческих моделей и их последующее практическое применение. Правильно 
построенная модель позволяет прогнозировать экономическую ситуацию, 
основываясь не на интуиции, а на достоверном анализе имеющихся данных.
Чтобы проанализировать уровень финансового потенциала Белгородской 
области за несколько лет, была построена линия тренда, показывающая 
основные тенденции его развития. Для выявления тренда нами был применен 
метод аналитического выравнивания рядов динамики по прямой.
Уравнение прямой имеет следующий вид:
yt =a0+a,xt, (5)
где а0 и а 7 — параметры уравнения прямой; t — время [9, 278—279\.





где у, — уровень ряда; п — число фактических уровней.
Проведя расчеты по данным за 5 лет (табл. 4), мы получили уравнение 
прямой финансового потенциала Белгородской области:
yt =172,4 + 22,4 xt, (8)
где а0 = 172,4; а1 = 22,4.
Линия тренда финансового потенциала адекватна эмпирическим дан­
ным. Параметр а1 > 0, следовательно, в 2009—2013 гг. наблюдается тенденция 
роста финансового потенциала Белгородской области. Его уровень возрастал 
в среднем на 22,4 млрд руб. ежегодно, так как а1 = 22,4 (рис. 1).
Среднее квадратическое отклонение, рассчитываемое на основе суммы 
квадратов отклонений от тренда Е(у -  yf)2, используется для определения 
средней квадратической ошибки уравнения тренда по формуле:
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a = J (9)
n-m
где a  — средняя квадратическая ошибка; n — число фактических уровней; т  — 
число параметров в уравнении тренда [9, 281].
Таблица 4. Аналитическое выравнивание показателей финансового 













2009 144,7 -2 4 -289,4 127,5 295,2
2010 127,8 -1 1 -127,8 150,0 490,6
2011 158,2 0 0 0,0 172,4 201,1
2012 220,9 1 1 220,9 194,8 680,7
2013 210,3 2 4 420,6 217,2 48,2
Итого 861,9 0 10 224,3 861,9 1715,7
♦  Финансовый потенциал, млрд руб., у 
—■— Выровненные (теоретические) уровни, yt
Рис. 1. Тренд финансового потенциала Белгородской области 
за 2009-2013 гг., авторская разработка
Средняя квадратическая ошибка уравнения тренда, характеризующего 
динамику финансового потенциала Белгородской области, равна 10,9 млрд 
руб., а величина относительной ошибки составляет 6,3%.
Так как величина относительной ошибки трендовой модели финансового 
потенциала невелика, следовательно, экономическая модель построена верно 
и метод аналитического выравнивания рядов динамики по прямой отражает 
современное состояние финансовой системы Белгородского региона.
Экстраполяция, проведенная с помощью аналитического выравнивания, 
является наиболее распространенной. Для построения прогноза используется 
аналитическое выражение тренда. Чтобы получить прогноз, достаточно в 
модели продолжить значения условного показателя времени t:
У п + 1 = а 0 + а , х 1  (10)
Построим прогноз перспективных значений бюджетного, кредитного, 
инвестиционного и финансового потенциалов Белгородской области на сред­
несрочную перспективу (2015—2017 гг.), исходя из того, что финансовый
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потенциал равен сумме бюджетного, кредитного и инвестиционного потен­
циалов, можно спрогнозировать его значения (табл. 5).
Таблица 5. Прогнозные значения финансового потенциала 
Белгородской области и его составляющих на 2015-2017 гг., млрд руб.,
авторская разработка
Год БП КП ИП ФП
2015 65,1 149,3 25,2 239,6
2016 67,6 166,6 27,8 262,0
2017 70,1 183,9 30,4 284,4
Для отражения отклонения фактического значения финансового потен­
циала региона от прогнозируемого мы использовали относительный показа­
тель ошибки прогноза, определяемый по формуле:
Moi= ^ ^ x  100%, (11)
где Moi — относительная ошибка прогноза; F, — фактическое значение показа­
теля в /-ом периоде; Р, — прогнозное значение показателя в /-ом периоде.
Относительная ошибка составленного нами прогноза финансового 
потенциала Белгородской области, рассчитанная на основе данных за 2013 г., 
составляет 3,2%. Следовательно, прогноз финансового потенциала Белго­
родской области на 2015—2017 гг. является достаточно точным (точность — 
96,8%).
Выводы. На основе расчетных данных, приведенных в табл. 5, можно сде­
лать вывод о стабильной положительной динамике исследуемых показателей. 
Согласно нашим расчетам, бюджетный, кредитный и инвестиционный 
потенциалы региона в последующие 3 года будут устойчиво расти. 
Предполагается, что бюджетный потенциал Белгородской области по итогам 
2017 г. достигнет значения 70,1 млрд руб., что в 1,3 раза выше, чем в 2013 году. 
Кредитный потенциал региона в 2017 г. ожидается равным 183,9 млрд руб., что 
говорит о росте на 35,3% по сравнению с 2013 годом. Прогнозное значение 
инвестиционного потенциала в 2017 г. будет равно 30,4 млрд руб., т.е. по 
сравнению с 2013 г. он вырастет на 40,7%. Наибольший уровень роста наблю­
дается у инвестиционного потенциала области, следовательно, этот показа­
тель является наиболее важным и значительным при исследовании финансо­
вого потенциала нашего региона.
Уровень финансового потенциала Белгородского региона будет стабиль­
но расти из года в год в среднем на 22,4 млрд руб. Таким образом, в 2017 г. он 
достигнет 284,4 млрд руб., его рост по сравнению с 2013 г. составит 35% или 1,3 
раза.
Белгородская область традиционно демонстрирует высокие темпы роста 
большинства показателей социально-экономического развития и является 
одним из лидеров Центрального федерального округа и в целом Российской 
Федерации. Однако перспективы обеспечения макроэкономической и макро- 
социальной стабильности будут также зависеть от воздействия внутренних и 
внешних экономических и геополитических факторов.
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